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キシロカイン － ３×３ ０×０
マーカイン － ３×３ ０×０
ドルミカム － １０×１０ １２×１２
セファゾリン － ３×３ ０×０
アトニン － ３×３ ０×０
パルタン － ３×３ ０×０
ラテックス － １０×１０ ２５×３０
生理食塩水 － ３×３ ０×０
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A case of anaphylactic reaction due to latex allergy
during repeat cesarean section
Kanako NAKAUCHI１）, Ritsuko GO１）, Kaori YAMAMOTO１）, Kaori NAKAI１）,
Naoji MITA１）, Yoko TOBETTO１）, Michihisa KATO１）, Arifumi KOYAMA１）,
Takako KAWAKITA２）, Shiro BEKKU２）, Yoshihiro MATSUDATE３）
１）Division of Anesthesiology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Obstetrics and Gynecology, Tokushima Red Cross Hospital
３）Division of Dermatology, Tokushima Red Cross Hospital
We report here a case of anaphylactic reaction due to latex allergy during repeat cesarean section. A ２６-
year-old woman underwent emergency cesarean section under spinal anesthesia in April２０１０ before the sched-
uled operation. She had experienced no anaphylactic reaction when she underwent the first cesarean section
under spinal anesthesia in another hospital３years ago.
After delivering the baby, the patient suddenly complained of dyspnea. We noticed wheeze, blepharedema,
and erythematous rash. We suspected an anaphylactic reaction, and administered methylprednisolone and anti-
histamines and performed inhalation of β２-stimulator. She had no hypotension and hypoxemia and responded
well to the therapies. On the basis of skin tests and the high level of a plasma latex protein-specific IgE
antibody, she was later diagnosed as having a latex allergy.
It is suggested that patients with history of cesarean sections are at high risk of latex allergy because they
would develop latex sensitization due to frequent exposure to latex through surgery and examination. Latex
allergy should be suspected if a cryptogenic anaphylactic reaction occurs during surgery.
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